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í.úncs 3 de Mayo de 1852. IVi'tm. 53. 
IJIS leyes y las disposiciones generales del G o b i e r n o 
M u oUli^ftloriaj para cada cap1 t a ' d" p r o v i n c i a dt-sde 
l' ie Je pntil icau o l i c i a l m t í n t e « n e l l a , y desde cuatro 
diai tit*pues para los d e m á s pueblos de la misma p r o -
.viucia. ( L e / Ue 3 4c N o v i e m b r e de t ü ^ l ' J 
T.as loyes, (trd^nes y i n u n c i ó n qne se manden p o -
bti'car m lus l í n l ^ l i n c j o í ic ía l . :» se fian d,- rt uiittr al 
Goí'tí p o l í t i c o respectivo, por cuyi» c t i » d u e l o sf pasa-
r á n á ios Kditort's di; IOJ mi'ncuni;id(»< f.'.*ri(jdír.oa. Se. 
c s c r p t i í u de esta d i s p o s i c i ó n á lo.* S v i i a n - s Capitanes 
^cneratt'S. ( O r d e n a de íi d t A b r i l j S de A(;4 , ! i iu ^ 
BOLETIIV OFICIAL DE LEOIV. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Administración general, Qumtas.=Núm. 236. 
Circulado ya á los Apuntamientos de esta pro-
vincia el cupo que ha correspondido á cada uno 
de ellos por lo que respecta á los 25o hombres 
que han locado á la misma provincia, del reem-
plazo de ISSI, lo publico por medio de este p e r i ó -
dico oficial por si hubiere sufrido estravío alguno, 
me le reclamen inmediatamente los Alcaldes que 
no le hayan recibido, para que no esperimente re-
traso este servicio. L e ó n 27 de Abril de i852.= 
A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
C o m e r c i o ~ N ú m . 237. 
Por Real orden de 21 del actual S. M. la Reina 
(Q. D. G.) ha tenido á bien conceder su Real per-
miso al Ayuntamiento de Hospital de Orvigo, para 
que pueda celebrar un mercado el viernes de cada 
semana. 
Lo que se publica en este per iódico oficial pa-
ra que llegue á noticia de los habitantes de esta 
provincia. L e ó n 28 de Abril de i852.=Agustin 
G ó m e z Inguanzo. 
N ú m . 238. 
E l Sr, Intendente militar de Castilla la Vieja 
con fecha 24 del actual me diee lo i/iic sigue. 
» El Excmo. Sr. Intendente general militar con 
lecha 5 del actual me dice lo que sigue. 
La In tervenc ión general militar á la que juz-
gué conveniente pasar á informe el oficio de V. S. 
fecha 20 de Febrero ú l t i m o en que consulta loque 
debe practicar con respecto á los pliegos de la cor-
respondencia oficial que se reciben en esa Inten-
dencia sin sellar, lo ha evacundo en los le'rniinos si-
guientes. = Excmo. Sr.: Para evitar el perjuicio de 
que se la cuenta el I n ú n d e n l e iniiiUr de CubiHla 
la Vieja por cargarle como á particular la corres-
pondencia oficial que se le dirige sin sello que 
pruebe este ú l t i m o carácter , parece ser el mejor 
medio adoptable el de que el Capitán general del 
distrito prevenga que usen sellos en todos los pliegos 
de asuntos del servicio que dirijan por el correo 
los Comandantes generales, Gobernadores de plazas 
y los Comandantes de c a n t ó n , a»i contó cualquiera 
otro Gefe que por las funciones á su cargo tenga 
que usar aquel medio de c o m u n i c a c i ó n ; en la inte-
ligencia de que los que carezcan de aquel requisito 
ó en su defecto del previo franqueo no produc irán 
efecto alguno. Con tal objeto podrá dirigirse ni ex-
presado Gefe superior por lo respectivo á los mili-
tares, y en cuanto á las Autoridades y oficinas civi-
les, á los Gobernadores de este ramo = Lo que de 
conformidad traslado á V. S. á los electos consi-
guientes y en contestación t a m b i é n á su oficio de 
10 de Marzo ú l t i m o n ú m . "5 relativo al mismo 
particular. L o transcribo á V. S. á fio de que tenga 
la bondad de prevenir lo conveniente por medio del 
Bolelin oficial de esa provincia á las Autoi id.nies, 
corporaciones y demás personas dependientes de su 
autoridad para que la correspondencia que dirijan 
á esta Intendencia venga en la forma que espresa 
la inserta comunicac ión ." 
Lo que se inserta en el lioletln oficial para su. 
publicidad y cumplimiento por parte de (¡uien cor-
r í sponda. Lean 3o de Abril de i ñ ó x — J g u s l i n 
Gómez Inguanzo. 
Direcc ión de Gobierno, P. y S. P — N ú m . 239. 
E l Sr. Juez de 1 ? instancia de Valludoiid con 
fecha n del actual me dice lo que si^ue. 
« E n la larde del siete del actual, se fugó del 
Colegio militar de Caballería de esta capital, el con-
finado del presidio de ella Luis Fernandez Vivas, 
natural y vecino de la B a ñ e z a , que se encontraba 
trabaj ínJo con otros en dicho local, y cuyas señas á 
cont inuación se espresan, sobre lo cual se instruye 
causa en e:>te Juzgado, y he acordado dirigirme .i 
V. S. como lo hago, con e! fin de que se digne dar las 
órdenes cenvenieutes á los Alcaldes de ssia proviu-
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cia, vigilantes y Guardia civil de la misma para que 
procuren la captura del susodicho, remit iéndole en su 
caso á mi disposic ión, y s irv iéndose acusarme por de 
pronto el recibo." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial a los fi-
nes que se espresan. León 16 de Abr i l de 1ÜS'2.= 
Agust ín Gómez Inguanzo. 
Señas del fugado. 
E á a d 27 a ñ o s , estatura 5 pies y 1 pulgada, pelo, 
cejas, ojos negro, nariz, barba, cara regular, color 
bueno, viste el uniforme completo del presidio. 
4." Dirección Suministros.=Núm. 240. 
Precios que el Consejo provincial en unión con 
el Comisario de Guerra de esta ciudad ha fijado pa-
ra el abono á los de las especies de suministros mi-
litares que se hagan durante el actual mes de Abri l . 
Rac ión de pan de 24 onzas castella-
nas 24 mes. 
Fanega de cebada 14 reales 17 mrs. 
Arroba de paja 2 reales. 
Arroba de aceite 64 reales 14 mrs. 
Arroba de leña 2 reales. 
Arroba de carbón 3 reales. 
L o que se publica para que los pueblos interesa-
dos arreglen á estos precios sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 4." de la Real orden de 27 de Setiembre de 1848. 
L e ó n 28 de Abril de iBsa.nAgustin G ó m e z Inguan-
Direccion de Ayuntamientos, Presos pobres.=Núin. 241. 
Conforme n la regla b." de la circular de 14 de Diciembre 
último sobre .arreglo de presos pobres, se insertan i cunliima-
cion los presupuestos (le gastos de este ramo de los partidos de 
Aslorga y Ponferradn, que he tenido á bien aprobar por hallarles 
conformes. l-«s A juntnmienlos que á los mismos partidos corres-
ponden jalisfarón antes del día 18 del corriente mes el 1? y 2." Iri-
nieslre del corriente año, del cupo que sé les señala y en lo su-
cesivo pagarán el resto por trimestres adelantados, en la inteli-
gencia de que sii'ndo esta atención de las que no admiten demora 
alguna, me veré en la sensible necesidad de comisionar persona 
que n costa de los morosos haga efectiva esta contribución, á cu-
jo efecto encargo ü los Alcaldes constitucionales de las cabezas de 
parlido que el dia Ib de Julio y Octubre, me remita una nota de 
los municipios que se hallen en descubierto por este servicio. 
León 1." de Mayo de 18ü2.=Agusl¡u Gómez Inguanzo. 
PARTIDO JUDICfAL DE l'ONFERRADA. 
PRESOS POUIIES. Año de 18b2. 
PKESCPL'ESTO formado por la Junta de partido. 
GASTOS. 
PBESOS ESTANTES DEL J V 7 . ( ¡ A n O . 
reríonnl. 
Para el socorro anual de 20 pre-
sos pobres que se calculan según la 
estadfálicii del ramo que ¡ngresariiu 
( en la cárcel dc(isle.!ii7.K¡iilo y penna-necerán en la misma á razón de un KU\ y catorce mrs. diarios. . . . 
PRESOS TRANSEUNTES. 
Para el socorro de 1500 pro-
sos pobres transeúntes, que según la 
estadística del ramo se calcula que lo 
harán por los pueblos de este partido 
al respecto de un real y veinte y soi» 
\mrs. estancia 
SUELDOS. 
Por el del Alcaide de la cárcel y 
mas empleados que aparecen en la 
relación núm. I." 
Por el coste de dos jergones, seis 
sábanas, dos cabezales, dos mantas 
del pais y dos tarimas para colocar 
dos camas en la enfermería. . . . 
Para efectos de cocina y limpieza. 
Para compostura de grillos y pri-
siones 
Por importe de medicinas para loi 
enfermos pobres.. . : . . . . 
Para ochenta carros de leña que 
se calcula podrán consumir las dos 
cocinas para hacer los ranchos de los 
hombres y mujeres situados cu dis-
tintos departamentos • . 
Para seis id. de paja.. . . . . 
Para él alumbrado de una lampa-
Tilla puesta por disposición del Sr. 
Juez para protejer la seguridad de 
los presos. . , 
l'arn reparación del edificio y 
construir un cielo raso en |n capilla.. 
Para el coste de papel sellado, li-
bro de registro para él Alcaide, otro 
do intervención de entradas y salidas 
de caudales para la Sría. y otro apai-
sado de cuentas nominales y diario 
de socorros de presot estantes en la 
cárcel. 
Para oblata en dicha capilla. . . 
1.M1M1EV1STOS. 
Por los gastos de esta clase que 
ocurran. 
2,047 
4,170 
400 
80 
100 
240 
soo 
240 
210 
400 
200 
uO 
400 
20,274 TOTAL. . . 
INGRESOS. 
Por existencias del año anterior 
con inclusión de la parte destinada 
para socorro de presos transeúntes.. 10,614 
RESCME.N. 
Gastos 20,274 
Ingresos 10,014 2ü 
Déficit á cubrir con fondos 
municipales . 9,0o9 9 
25 
10,307 
Ponferrada b de Abril de lSb2.=Pascual Romero. 
J?/ déficit que aparece en este presupuesto propone la junta 
se cubra en la forma precenida en la lical orden de 31 de J a . 
lio de ISii), repurtiendo al efecto entre lodos los Aijiinlamien. 
tos del punido con caryo al articulo respectivo de sus presu-
puestos, formándole inmiuiialamentc y reinitiúndoíe con este p n -
supueslo, sin perjuicio de liaccrto en breve de ta cuenta del año 
anteriur al Sr. Goliernudor de la provincia para la superior 
aprobación si la mereciese. Adciniciido que si se verificase en el 
H;ir) presume atqiin (hnnlh'O ó reintegro, '/ resulltue nlijunn. 
existencia por fin del HI/SHKI, S« euripirii el hepiniinrio en ¡n 
cuenta sucesiva. I'onfen ada ü de Aln it ¡le KS.'ji.^- AV Presiden-
te, Pascual Humero. — E l Dipntmlt) prorineial, Anluniii Yaitíes. 
= H l Secretario, llamón Yutear ce .Irmesio. 
I'RKSOS POniíKS. Ano do 18:¡2. 
Itclacion de qastos niimcro 1.° 
Siiii .nos. 7?s. un. 
7(M> 
ano 
<i(¡0 
Por el del Alcaide seaun onrobadon del Sr. Goher-
nn.lor 2,190 
l'or el del copellnn de In misnin según ¡(I 
l'nr el del inéilko >cj;iiii «cuerdo de la Juntn.. . . 
l'or el del cirujnnn c^•¡:^ ln id 
Por el del' ilc|mMtiir'ni según iii. id. y en cousidera-
r.ion ni iiiurK" t.rnl'iijo.que lip'Sl/i. .. 
. Cmisiijcrmi;!» que el SeiTcliii io tiene ¡i su cargo lle»ar 
los libios (ie iiitervencion, asistir ¡i las sesiones de la .Imita 
y .ih>einpeíiai: los li;atnijos i\uü esta y sn Presideultí le 
tMK'oniienila; eonocienilii que el medio por ciento que 
se le señala es una rcInLucioii. demasiailo mezquina 
¡HIII para pagar al que le lleve la pluma , la Junta lo 
lince de. UDO rs. quedando de su cuenta el pago de cor-
reo que ocurra y liaccr los gastos de olicina.. . . . 300 
TOTAL. . . . . . . , 4.170 
PAIITIDO DE PONFERRADA. Año de 1832. 
R FPAKTI MiENTO acordado por tos Sres. que componen la Jun-
ta correccional de este partido judicial entre todos los Aijun-
' tainientos 'tte ta comprensión de diclio partido por la canti-
dad de O.G.'iO rs. í) mrs., con cargo a l articulo respectivo de 
sus presupueslos. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Vonferrada 
Colunilirianos 
Puaráuza.. . . . . . . 
.liorreues 
.Lugo 
Puente de Domingo Florcz. . 
Sigueya '. . 
. Kncinedo 
'Caslrillo. 
liamos de Salas 
S. Kslelian de Valdueza. . . 
Molinaseca-
Niimcro 
<lc atums. 
2,618 
1,032 
2.025 
1,228 
1,347 
1,472 
2,130 
2,450 
1,400 
1,804 
1.420 
1,336 
Oistropodame. . . 1,000 
Alvares l,li¡>3 
Folgoso de la Rivera I,b9i 
Iguena 1,200 
lieuibibre 2,172 
Noceda 1,269 
Congosto. . • 1.248 
Cubillos COO 
Toreno l.JOO 
Fresnedo.. ''"8 
Cabanas liaras loO 
Páramo del Sil 1.831 
37,030 
C o n t r i b m i o n . 
Ucal i t s t m s . 
683 
274 16 
528 10 
320 12 
331 14 
384 
333 22 
03!) fi 
303 8 
486 10 
370 14 
:US 18 
49o 22 
431 28 
413 28 
313 2 
567 16 
328 14 
323 20 
136 18 
443 16 
203 
195 2 i 
477 22 
9,661 
Ponferrnda 6 de Abril de 1832.=.£7 Presidente, Pascual 
mero—JCI Dipulodo provincial, Antonio Yaldés.^Ml Se-llmn .  l i l ta  
creturio, Ramón Yakarcc Armesto. 
CONTINUA I.A I.1STA CRONOtÜCIC.V 
de las leyes. Decretos. Cédulas, Prayinálicas, Heules ordenes, 
Jlrijluineiittts y tiernas dispasiemnes del tiabierno, desde el i'itent 
Jtiztjti hasta la (¡aceta del dia de. la impresión de emití articu-
lo , cuya parte dispositiva se contiene en el Diccionario l'uieer-
sul del derecho español consliluidu. 
Años K úmeros. 
Fuero Juzgo (Fines del siglo VII ó princi-
pios del VIH) j 
1230 Ordenanzas y costumbres rnai/timns de Bar-
celona, sobre los armamentos del Corso y 
guerra del mar. (Séguiido tomo, de las 
Costumbres marítimas, página 1<Jl á 207). •> 
Código de las costumbres maiítimas de lliir-
celona, llamado vulgarmente Libro del 
Consulado. (Primer tomo, hasta la página 
314) 3 
1233 Fuero lleal l 
1238 Ordenanzas para la policía y gobierno de las 
embarcaciones mercantes de Barcelona, 
hechas por los prohombres del mar. ( Se-
gundo tomo, de las costumbres marítmius, 
páginas 13 á 2)) ¡j 
1263 Las siete Partidas 6, 7, 8 
1271 Pragmática de D. Jaime I, sobre casos ninri-
limos y mercantiles de Cataluña. (Segundo 
lomo, Coslumbres marítimas, pagina 30). 9 
1280 Ordenanzas de la antigua forma judiciaria 
del Comercio del mar. (Primer íoiuc. Gis-
lumbres marítimas, páginas, 321 á 339}.. 10 
1282 Capítulos de las Coiislituciones deOSrtís, so-
bre casos marítimos y mercantiles de Ca-
taluña. (Segundo tomo. Costumbres marí-
timas, página 56) n 
1313 Privilegio de Ü. Alonso XI, confirmando 
otros cuatro i favor de la Hermandad vie-
ja de Toledo, para la persecución üc los 
golfines. (10 de octubre). 12 
1340 Capítulos de D. Pedro llf, de Aragón, so-
bre los actos y hechos marítimos. (Segun-
do tomo , Costumbres marítimas, páginas 
39 á 47) 13 
1343 Bando del Magistrado municipal de Barcelo-
na , sobre las reglas que se debían obser-
var en los contratos do viages y Ilutes en-
tre patrones y mercaderes. (Segundo tomo. 
Costumbres marítimas, páginas 48 y 49 ). 11 
1353 Concordia entre el Arzobispo y la Santa Her-
mandad vieja de Toledo, para que los col-
meneros de ella no paguen diezmo de miel 
y cera. (23 de enero) 13 
1324 Ordenanzas de las armadas navales de la Co-
rona de Aragón, aprobadas por tí. Pedro 
VI 10 
1433 Ordenanzas del ¡Magistrado municipal de Uar-
celona, sobre ciertas reglas du policía que 
debia guardar la marinería mcrcuntil. (Se-
gundo lomo, Costumbres marítimas, pági-
nas 49 á 32) 17 
1436 Antiguas ordenanzas de Seguros inarítimos, 
hechas por el Magistrado municipal de 
Barcelona, reformaila's por liando público. 
(Scguniio tomo, Costumbres mariliiuas, 
página 69) 18 
1438 Ordenanzas de Seguros marítimos, publica-
das por el Magistrado municipal de bar-
celona. ¡Segundo tomo Costumbres, mariti-
mas, páginas 70 á 78) 19 
1461 Declaración y corrección de algunos capilu-
los de las Ordenanzas de Seguros maríti-
mos de Karcelnnn. (Segundo lomo, Cos-
tumbres marítimas, páginas 78 á 80). . 2ft 
.1471 Ordenanzas del Magistrado municipal de 
Barccloua, sobre la forma que se Uebia 
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giiunlnr en la Lonja ú Bolsa para la Con-
Irulncion. (Segundo tomo. Costumbres 
niiirilunns, piíginas ü;! (i üü) 21 
j 'lSl Salvo-conducto y Guia Kcal do Don Fernan-
do el Calólic», ó favor de los que iban y 
volvían á lillramar. (Segundo tomo, Cos-
tumbres maritimos, iiágina 50) 22 
1181 Ordenanzas sobre seguros maritimos, hechas 
por el Magistrado municipal de Darcelo-
nn. (Segundo tomo, Costumbres maríti-
mas, páginas 80 á 89) 23 
í-i'Ji Cédula sobre la Jurisdicción privativa del 
Prior y Cónsules de la Universidad de 
mercaderes de la ciudad de Durgos. (Se-
gundo tomo, Costumbres marítimas, pá-
ginas lü3 i 1Ü0) . . .21 
(Conlimari) 
N ú m . 243. 
üdiiMiisíracíon de Contribuciones Directas, Estadística y F i n -
cas del Estado de la provincia de León. 
E n el pueblo de San Pedro Castañero Ayunta-
miento de Castropodame, parece que ocurr ió el día 
18 de Marzo ú l t i m o un incendio que c o n s u m i ó 71 
edificios, con Codas las existencias de pan, vino y 
legumbres. Los vecinos de dicho pueblo han solici-
tado el perdón de contribuciones, que alegan no 
pueden pagar por el referido acontecimiento. Por lo 
mismo he dispuesto publicarlo en el Boletín oficial 
para conocimiento de los Ayuntamientos, y que es-
tos espongan lo que se les ofrezca y parezca, puesro 
que el impone del perdón que se conceda, habrá de 
solventarse por todos los de la provincia por haber-
se s u p i i . u i d o el fondo supletorio. L e ó n 28 de A b i i l 
de i8¡2.=Leaa<ico Villar. 
A N U N C I O S OFICIALES. 
Se halla vacante la Secretaría del Ayuntamien-
to de Colu'mbrianos en el Bierzo, dolada con la 
a s i g n a c i ó n de mil cuatrocientos reales anuales, pa-
gados por Irimesttes. Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes francas de porte al Alcalde constitucio-
nal en el t é r m i n o de un mes que empezará á con-
tarse desde el día de la inserción de este anuncio 
en el Boletin oficial de la provincia. León 3o de 
Abr i l de i852.=Aguslin G ó m e z Inguanzo. 
Don Ramón González Luna, Juez de primera ins-
tancia en esta villa de Villafranca del Bierzo y 
su partido. 
Por el presente edicto, se cita, llama y emplaza 
i Rodrigo Garnelo vecino del lugar de Carracedelo, 
para que comparezca en este Juzgado á contestar 
los cargos que contra él resulten en la causa crimi-
nal que se sigue por hurto de dos untos ejecutado 
la noche del dia diez y seis de Febrero ú l t imo en la 
casa habitación de Pedro Valcarce vecino del mis-
mo Carracedelo, previniéndole que si se presentase 
será oido en justicia, y no veri f icándolo en el t érmi-
no de treinta dias contados desde la publ icación de 
este edicto , se continuará la causa en rebeldía ; y 
cuantas diligencias hayan de practicarse se entende-
rán con los estrados del Tribunal, y le pararán el 
tnismo perjuicio que si estuviese presente. Dado en 
Villafranca del Bierzo S veinte y seis de Abril de 
mil ochocientos cincuenta y dos.r^Ramon G o n z á l e z 
L u n a . = Por su mandado, Jacobo Casal Balboa. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
AVISO. 
La Dirección general ha dispuesto que el Sorteo que se ha 
de celebrar el dia 14 de Mavo próximo, seo bajo el fon-
do de 111000 pesos fuertes, valor de 30.000 billetes á Ab-
renm y seis reales cada uno, de cuyo capital se distribuirán cu 
808 premios y 8 aproximaciones Í0S.0U0 pesos fuertes, en la 
forma siguiente: 
de. . 30.000. 
de 10.000. 
1. • de 4.000. 
1.. de . i! 000. 
. . . . 1.000 4.000. 
. . . . 500 8300. 
400. 
200. 
100. 
40. 
10.000. 
(1.000. 
5.000. 
27.120 
808.. 
2 
2 Aproximaciones de 310 ps. cada una 
para el número anterior y poste-
rior al premio de 30.000. . . . 
Idem de 170 para ídem al de 
10.000 
Idem de 100 para idem al de 
4.000. . 
Idem de 80 para idem al de -
2.000. . . . . . . . . . . 
C80. 
340. 
200. 
1G0. 
108.000 
Si el número 1 obtuviere alguno de los cuatro premios ma-
yores, la aproximación anlerior que corresponda i dicho premio 
será para el 30.000; y si fuere éste el agraciado, la posterior se-
rá para aqued. 
Los 30.000 billetes estarán subdivididos en octavos á Doce 
reatos cada uno, y se despachará» en las Administraciones de Lo-
terías Nacionales. 
Al dia siguiente de realizarse el sorteo se darán al 'público 
las listas impresas de los números que hayan conseguido premio 
d aproximacioti, y por ella?, y por l'is mismos Híleles originales, 
pero no por ningún otro documento, se satisfarán las ganancias 
en las mismas Administraciones donde se hayan espendido, con 
la puntualidad que tiene acreditada la Dirección. 
Madrid 3 de Abril de lS5¿.=.Mar¡ano de Cea. 
ANUNCIO. 
E n el dia trece del p r ó x i m o mes de M a y o , y 
hora de las once á doce de su mañana tendrá lugar 
en las casas consistoriales del Ayuntamiento de V a -
lencia de D. Juan, ante el Presidente y junta inspec-
tora de caminos vecinales del partido, la subasta y 
remate de la construcción de dos pontones, y refor-
ma de otro, que han de ejecutarse en el camino veci-
nal de primer orden y sitio que media entre el rio 
Esla, y puente de los molinos de sus propios, bajo el 
presupuesto aprobado, y pliego de condiciones que 
se manifestarán á los licitadores en el acto del rema-
te, pudiendo asi bien enterarse de cuanto convenga 
en la Secretaria á cargo de D. Manuel Saenz de 
Miera. Valencia de D . Juan 36 de Abril de 1852.= 
Pedro Isla. 
LE0X: IHI 'KESTA ÜJS LA V l t U A E U1J05 J)E JI lSoj í . 
